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'Αλέξης Πολίτης, Ή ανακάλυψη τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, 'Αθήνα, Θε­
μέλιο, 1984, 422 σ. 
Το έργο μοιάζει με αστυνομική ιστορία: Ινώ περιμέ­
νεις άπο κάποιον «φωτισμένο» Έλληνα τήν ανακάλυ­
ψη, τήν πρωτοβουλία έχουν οι Γερμανοί ρομαντικοί, 
για να κλέψει τελικά τήν παράσταση ένας Γάλλος. Ή meommnmnm 
διαφορά εδώ είναι Οτι επειδή ό 'Αλέξης Πολίτης δεν , "ρ*»*«*, w«*»«* 
είναι μυθιστοριογράφος άλλα ιστορικός, χωρίς να μας 
uEiü inuma 
στερεί άπο τήν αγωνία μας, μας εξηγεί αναλυτικά καί 
μεθοδικά ποιοί καί γιατί φαίνονται να αποκλείονται 
άπο τους πιθανούς «ύποπτους» καί ποιοι και γιατί 
συγκεντρώνουν τις περισσότερες προϋποθέσεις για το 
εγχείρημα: τήν έκδοση της πρώτης συλλογής. Έ χ ε ι ς , 
πάντως, τήν αίσθηση Οτι ώς το τέλος δλα είναι πιθανά 
—οχι μικρό επίτευγμα για Ινα ιστορικό έργο. **»*m 
Ξεκινώντας ò συγγραφέας άπο τή βασική θέση δτι 
προϋπόθεση για τήν ανακάλυψη τών δημοτικών τρα­
γουδιών είναι ή διαμόρφωση εθνικών συνειδήσεων, 
αναζητεί τις πρώτες σχετικές ενέργειες στή Δυτική Ευρώπη, στην περίοδο, χοντρικά, 
1770-1830. Ε κ ε ί με τήν πολλαπλή ανάπτυξη, τήν κυριαρχία μερικές φορές, της μεσαί­
ας τάξης επαναπροσδιορίζονται οί έννοιες του έθνους καί του κράτους. Ή γένεση τών 
εθνικών συνειδήσεων οδηγεί στην εμφάνιση του ρομαντισμού καί τών εθνικών λογοτε­
χνικών σχολών. Στην Γερμανία, ιδιαίτερα, δπου υπήρχε πρόβλημα εθνικής ενότητας, ή 
ανακάλυψη της εθνικής λογοτεχνίας λειτούργησε ώς πολιτισμική απάντηση στο αίτημα 
για αυτόνομη ύπαρξη του έθνους. Ή στροφή, επομένως, τών Γερμανών στή δημοτική 
τους ποίηση συνδύαζε τις πνευματικές τάσεις με τις πολιτικές ανάγκες, ανταποκρινόταν 
στα αιτήματα της κοινωνίας, γι' αυτό καί καρποφόρησε. 'Αντίθετα, στή Γαλλία, οπού 
δεν συνέτρεχαν ιστορικοί λόγοι, καθυστέρησε το λαογραφικό ενδιαφέρον. 
Ό τ α ν ή οπτική γωνία τών Ευρωπαίων άλλαξε ώς προς το λαϊκό τους πολιτισμό καί 
τα λαϊκά τραγούδια ενσωματώθηκαν στή λογιοσύνη, τ α ελληνικά δημοτικά τραγούδια 
δεν έμειναν εξω άπο τον προβληματισμό τους. Ή ένταξη αυτή οφείλεται κυρίως στο 
γεγονός δτι εϊχαν αρχίσει σταδιακά οί Νεοέλληνες να θεωρούνται απόγονοι τών αρχαί­
ων Ελλήνων. Στην αλλαγή αυτή δεν συνέβαλαν μόνο οί περιηγητές άλλα καί οί 'ίδιοι οί 
Έλληνες με τήν έντονη, άπο το 18ο αιώνα κυρίως, παρουσία τους στα μικρά καί μεγάλα 
κέντρα της Ευρώπης. Το 1800 το μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας άρχισε να 
διδάσκεται στην Ëcole des langues orientales. 
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρακολουθούνται οί προσπάθειες, άπλες ή πιο 
σύνθετες, για τή δημιουργία συλλογών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. 'Αναλυτικά 
περιγράφεται ή απόπειρα (1804) του J.C.L. de Sismondi, Ελβετού γαλλόφωνου, του 
οποίου αναζητείται ή θέση στο κύκλωμα τών ιδεών της εποχής, ό φιλελληνισμός του, ή 
σχέση του με το γερμανικό ρομαντισμό, το τί είχε στο νου του δταν ενδιαφερόταν για τ α 
ελληνικά δημοτικά τραγούδια. 
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Δεν μπορεί να μην επισημάνει κανείς έδώ τήν ευρύτητα των πηγών και βοηθημάτων 
στα όποια άνέτρεξε ό συγγραφέας για τον εντοπισμό των μαρτυριών πού χρειαζόταν. 
Άλλα δεν είναι μόνο ή ευρύτητα, είναι, κυρίως, ή κριτική χρησιμοποίηση τών πληροφο­
ριών. Ό χειρισμός τών παραπομπών στίς υποσημειώσεις, ό τρόπος παρουσίασης τών 
παραθεμάτων είναι ενα μάθημα ιστορικής μεθόδου. Δείχνουν, συγχρόνως, καί το σεβα­
σμό του συγγραφέα προς τον αναγνώστη. 
Ή απόπειρα του Sismondi αποδείχθηκε πρώιμη. Δέκα χρόνια αργότερα, στα 1814-
1815, ό Γερμανός βαρόνος Werner von Haxthausen θα ανανεώσει τήν προσπάθεια καί 
θα επιτύχει τον καταρτισμό της πρώτης συλλογής άπό 50 τραγούδια. Τον βοήθησε τό 
ευνοϊκό κλίμα τής Βιέννης: ή ισχυρή ελληνική παροικία καί ή άφιξη έκεϊ πολλών λογίων 
με αφορμή τό συνέδριο τής Βιέννης. Τα τραγούδια μεταφράστηκαν στα γερμανικά καί 
παρουσιάστηκαν, ανάμεσα σέ άλλους, στον Κοπιτάρ, τόν J. Grimm, τόν Γκαίτε, τον 
ιστορικό Β. G. Niebuhr. Δεν τυπώθηκαν όμως καί έτσι ή απήχηση τους έμεινε στον 
κύκλο τών μυημένων. 
Οί ευρωπαϊκές αυτές αναζητήσεις φαίνεται ότι είχαν κάποια απήχηση στους Έλλη­
νες, ιδιαίτερα σέ ορισμένες κοινωνικές ομάδες, Οπου ή οικονομική απογείωση είχε δημι­
ουργήσει τις προϋποθέσεις για μεταλλαγές στις συνειδήσεις, για διανοητική απελευθέ­
ρωση. Ή κυρίαρχη τάση είναι αυτή του Κοραή: τό ελληνικό έθνος θα διαμορφωθεί με τή 
διεύρυνση τής παιδείας πού θα επιτρέψει τό φωτισμό του καί θα τό απαλλάξει άπό τό 
σκοτεινό παρελθόν, ένώ ένας αριθμός λογίων θα αναλάβει τό σχετικό έργο. Ή σύλληψη 
αυτή στηρίζεται στα σχήματα του Διαφωτισμού. Ό 'Αλέξης Πολίτης προβάλλει ως 
υπόθεση εργασίας μία παράλληλη εκδοχή: μήπως σέ άλλα περιβάλλοντα άπό αυτά του 
Παρισιού, στή Βιέννη για παράδειγμα ή τήν Τεργέστη ή τις πόλεις τής Γερμανίας, οί 
έκεϊ εγκατεστημένοι Έλληνες οδηγούνται σέ μια άλλη σύλληψη τοΰ εθνισμού πού στη­
ρίζεται στους προβληματισμούς τής γερμανικής σκέψης, σύμφωνα μέ τους οποίους ή 
εθνική συνείδηση «προϋπάρχει στό λαό καθαρότερη καί χρέος τών ηγετικών τάξεων 
είναι να τήν προβάλει καί διόλου να τήν υπερβεί». Ή διερεύνηση αυτής τής υπόθεσης 
οδηγεί στή διαπίστωση Οτι ορισμένες μαρτυρίες φαίνεται να υποδηλώνουν ότι υπήρξε 
καί ή τάση αυτή, άλλα παρέμεινε περιθωριακή. Μέ τήν έκρηξη, μάλιστα, τής Επανά­
στασης παύει τελείως να υφίσταται γιατί οί Έλληνες επιβεβαιώνουν πλέον τόν εθνισμό 
τους μέ τα όπλα καί Οχι μέ κείμενα φιλολογικά. Ή Επανάσταση χρειάζεται για τους 
σκοπούς της τα ιδεολογικά όπλα τοΰ Διαφωτισμού Οχι τοΰ Ρομαντισμού. Τα τραγούδια 
πού κυρίως χρησιμοποιούνται είναι οί πολεμικοί θούριοι. 
'Ωστόσο, ή 'Επανάσταση τών Ελλήνων συνταράσσει τις ευρωπαϊκές συνειδήσεις, 
ιδιαίτερα στό χώρο τής φιλελεύθερης αντιπολίτευσης. Μέσα σέ ένα κλίμα έντονου φι­
λελληνισμού ό Γάλλος J. Α. Buchon πλησιάζει πολύ κοντά στην έκδοση τής πρώτης 
συλλογής ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Φαίνεται όμως ότι δέν είχε τήν απαιτούμε­
νη φιλολογική προετοιμασία. Τό κενό καλύπτει ό συμπατριώτης του Κ. Φοριέλ (1823: ή 
αγγελία τής έκδοσης, 1824-1825: ό πρώτος καί δεύτερος τόμος τών Chants populaires 
de la Grèce moderne) ό όποιος επιβάλλεται αμέσως μέ τήν ποιότητα τής δουλείας του 
καί αποθαρρύνει, έτσι, τήν παράλληλη προσπάθεια τών Γερμανών, πού τήν ενθαρρύνει 
καί ό Γκαίτε, να προλάβουν τόν Φοριέλ μέ τήν έγκαιρη έκδοση τής συλλογής τοΰ 
Haxthausen. 
Στό τρίτο τμήμα τοΰ βιβλίου παρουσιάζεται ò Claude Fauriel (1772-1844). Αυτοδί­
δακτος άλλα μέ ευρύτατη μόρφωση καί γλωσσομάθεια θα επηρεάσει μέ τήν έντονη 
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προσωπικότητα του πρόσωπα δπως ό Victor Cousin, ή Mme de Staël, ό Β. Constant, ό Α. 
Manzoni κ.ά. Έργο ζωής του ή «'Ιστορία της ποίησης του Νότου». Ή διερεύνηση του 
θα ωθήσει τον Φοριέλ να αναζητήσει τη γένεση της ποίησης σε δλες τις λογοτεχνίες. 
Είχε, επομένως, δλα τα εφόδια να εκτιμήσει τη σημασία των δημοτικών τραγουδιών. Ή 
Ελληνική Επανάσταση, παράλληλα, αποτέλεσε, μεταξύ τών άλλων, πρόκληση για τις 
δημοκρατικές του πεποιθήσεις (ό ϊδιος άνηκε στον κύκλο τών Ιδεολόγων). Θέλησε να 
συμβάλει κι αυτός στη διεύρυνση τών φιλελληνικών τάσεων της γαλλικής κοινωνίας. Οι 
νεοέλληνες φίλοι του τον συνέδραμαν με τις πληροφορίες τους. Μερικοί άπο αυτούς 
προβάλλονται πλουσιοπάροχα, και απολαυστικά, μέσα άπο τις σχέσεις τους με τον 
Φοριέλ: ό υπολογιστής Α. Μουστοξύδης, ό αισθαντικός Τριαντάφυλλος Πατσούρας, ό 
εριστικός Χριστόδουλος Κλονάρης, ό Ν. Πίκκολος, ό Ί ω . Γ. Μακρής, ό Ν. Μαυρομμά-
της. Ό κύκλος δηλαδή του Κοραή, αν εξαιρέσουμε τον Μουστοξύδη —ò τελευταίος είχε 
βοηθήσει και τον Sismondi στον καταρτισμό της συλλογής του, ενώ ό Θ. Μανούσης τον 
Haxthausen. Όλοι δμως αυτοί στάθηκαν απλώς συλλέκτες και πληροφορητές. «Ή 
συλλογή τών δημοτικών τραγουδιών», επισημαίνει ό Α. Πολίτης, «είναι έργο του Φορι­
έλ, οχι της επαφής του με τους Έλληνες φίλους του», «αυτός πρόβαλλε μια πολιτισμική 
αξία πού δεν συμπεριλαμβανόταν στον κόσμο τους». 
Ό Φοριέλ νόμισε δτι ή έκδοση τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών θα ήταν Ινα 
μικρό διάλειμμα στο μεγάλο του έργο για τήν ποίηση του Νότου. Επειδή αυτό δεν 
ολοκληρώθηκε, τα ελληνικά τραγούδια, ή μόνη αυτοτελής εργασία του, τον εξέφρασαν 
περισσότερο άπο Οσο ό ϊδιος εϊχε φανταστεί. 
Στο τέταρτο και τελευταίο τμήμα του βιβλίου ό συγγραφέας, με ζηλευτή φιλολογική 
επάρκεια, επιχειρεί να ανασυγκροτήσει τα διάφορα στάδια της εργασίας του Φοριέλ: 
άπο τή συγκέντρωση τών πρώτων τραγουδιών ως τήν παράδοση του τελικού σώματος 
στο τυπογραφείο. Ή περιπλάνηση αυτή —πού δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τή «ψηλαφη­
τή» σχέση του συγγραφέα με τα κατάλοιπα του Φοριέλ— αναδεικνύει και τή στάση του 
Φοριέλ απέναντι στο υλικό του: «είχε ξεπεράσει τα δρια της εποχής του». Το επίμετρο 
(«αποσπασματικό χρονικό της έκδοσης») καί τα διάφορα παραρτήματα ολοκληρώνουν 
το έργο. 
Ή σκιαγράφηση αυτή μεταφέρει πολύ αμυδρά τον πλούτο της αφήγησης καί τών 
επιχειρημάτων του συγγραφέα. Τα δημοτικά τραγούδια είναι ενα θέμα έντονα ΐδεολογι-
κοποιημένο γιατί συνδέεται με τή λαϊκή δημιουργία καί τήν εθνική ταυτότητα. Ό Α. 
Πολίτης, στηριζόμενος σε εξαντλητική έρευνα τών πηγών καί κριτική αντιμετώπιση 
τών όσων έχουν ως τώρα γραφεί σχετικά, διατυπώνει απόψεις πού έρχονται σε πλήρη 
αντίθεση με καθιερωμένα σχήματα. Το έργο του ανήκει στην κατηγορία εκείνων πού 
μπορούν να ευαισθητοποιήσουν οχι μόνο τους επαγγελματίες ιστορικούς καί φιλολό­
γους, άλλα τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, κάθε φιλίστορα. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΤΚΟΣ 
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